

















を含めると，1999 年から始めて 2018 年 3 月まで
の間に 30 回ほど開催してきた。その間，延参加人





























































































































































3.3 磁石の競争：室温パイプ vs 冷却パイプ 
これは実験 3.1 のアルミパイプを 2 本使う演示
















































































































2) 山形大学 SCITA センター
 http://www.yamagata-u.ac.jp/scita/  (2020 年 2




実験集 2」シーエムシー，1999 年 
5) 五十嵐靖則，後藤道夫，古屋東一郎，片桐泉：
「中・高校生の教師のための 実験で学ぶ楽しい物
理 上」丸善，1999 年 
3 熱を効率的に奪うためにはスプレーするときに紙を宙
に浮かせてやるとよい。スポーツ用の冷却スプレーでも
何とか可能だが，マイナス 80℃のゴキブリ退治用冷却
スプレーが効果的である。これだと瞬時に変身する。
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